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Tavertet: Queviures Can Miquel
Punt d'Informació
Cantonigròs: L’Estanc.
Esquirol: Llibreria El Detall.
Estanc La Baldufa
Rupit: Ca l’Ample.
Manlleu: Benzinera Feixas Aulet
Llibreria Contijoch
Vic: Llibreria La Tralla.
Barcelona: Llibreria Quera.
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 d'11 a 2/4 de 2.
També a hores
convingudes demanant
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 Tel. 93 856 51 66
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